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Духовність – одне з найбільш актуальних і неоднозначних понять сучасного знання людини про себе як неподільного елемента живого простору Космосу і про сам цей простір, де локалізуються людські сутнісні відношення. Духовність, за В. П. Казначеєвим, “об’єднує межу найбільших меж нашого знання з найбільшими межами нашого незнання”. М.А. Гуліна зазначає, що духовність у сучасному науковому розумінні набуває об’єктивної реальності як принципу неподільності людини з живим космічним простором, а також минулого, теперішнього і майбутнього людини. Перекодоване на людську мову сприйняття цієї цілісності може бути назване духовністю [2].
Як відзначається в енциклопедичному словнику педагога, духовність це найвища властивість людської особистості, що виникає в процесі розвитку душі і тіла на основі духу, що несе Божественну мораль і дає силу і волю цьому розвитку. Душа дозволяє людині вільно розвиватися за індивідуальним шляхом. Тіло є матеріальна форма, всередині якої дух і душа поєднуються, і через яку реалізуються. Духовність проявляється як одухотворення душі і тіла. Вона дає людині можливість жити по-Божому, тобто по совісті, доброчесно, самовиховуючи в собі найвищі якості. Поведінка, як складова духовності, – це вільна творча діяльність людини за власною людинотворчістю. Це здатність поступати за моральними законами, вміння жити високими цілями, творити продукт, наповнений життєвими сенсами. Людина повинна мати смак до духовного життя. Це вища насолода, ніж ті, що дають земні блага. Саме, і в першу чергу, духовність, здатність її мати в собі, дає можливість людині піднятися над рештою царства природи. У структурі людської життєдіяльності духовність є тією творчою силою, що пронизує її усю і визначає нову якість життя, закладає основи світогляду [1].
У словнику С.І. Ожегова, духовність трактується як властивість душі, що полягає в переважанні духовних, моральних й інтелектуальних інтересів над матеріальними [5], а у словнику Д.Н. Ушакова – як відчуженість від негідних, грубо чуттєвих інтересів, прагнення до внутрішнього вдосконалення, висоти духу [8].
Вільна енциклопедія пояснює духовність як сукупність проявів духу у світі і людині. У соціології, культурології і публіцистиці “духовністю” часто називають об’єднуючі начала суспільства, що виражаються у вигляді моральних цінностей і традицій, сконцентровані, як правило, в релігійних ученнях і практиках, а також у художніх образах мистецтва. У рамках такого підходу, проекція духовності в індивідуальній свідомості називається совістю, а також стверджується, що зміцнення духовності здійснюється в процесі проповіді (умовляння), освіти, ідейно-виховної або патріотичної роботи [3].
Тобто духовність як процес виражає тісний взаємозв’язок ідеального і дієвого, результатом якого є духовна культура, відображена в цінностях. С. Кримський визначає духовність як “ціннісне домобудівництво” не лише індивіда, а й нації – як “ціннісний досвід людства”. Г. Горак розглядає духовність через поняття духу як сукупність смислових та ідейних надбань людства в процесі його історичного розвитку, акумульованих у відповідних духовних формах, до яких вона відносить всі форми суспільної свідомості, норми, цінності та ідеали. Трансляційними каналами духовності вона вважає освіту, виховання, ідеологію, просвіту, культуру і засоби масової інформації. М. Гартман до переліку духовних явищ і процесів додає мову, звичаї, погляди, право, мораль, світогляд і науку. Але сутнісний бік духовності відображає зміст духовних цінностей як вищих соціокультурних регуляторів соціально-економічної системи. Духовність є тією цементуючою силою, яка об’єднує народ у націю. Ядром духовності українського народу завжди була релігія, зокрема, Православна віра.
Аналізуючи відмінності між релігійністю і духовністю, англійська дослідниця А. Баркер відмічає наступне: якщо джерело релігійності знаходиться поза людиною, то джерело духовності – усередині нього, тобто, джерелом релігійності є зовнішній світ у вигляді приписів і традицій, а джерелом духовності є внутрішній досвід людини [6, с. 128].
П. Хілас і Л. Вудхед висловлюють наступне припущення: “Ті форми духовності, які допомагають людям жити відповідно якнайглибшим сакральним вимірам свого власного унікального життя, зростатимуть”. Вони вважають непродуктивним розглядати занепад релігії і зростання духовності в якості взаємовиключних явищ, оскільки реальні обставини свідчать на користь того, що “Захід нині переживає як секуляризацію (відносно релігійних форм життя-за-правилами), так і сакралізацію (відносно форм духовності життя-в-суб’єктності) [9].
Коли ми говоримо про хвороби, то, в першу чергу, маємо на увазі тілесні хвороби, в основі яких лежить тимчасова чи постійна зміна структури тканин людини від молекулярного до макрорівня, що призводить до порушення нормального функціонування органів і систем. І часто забуваємо (ігноруємо) душевні (пов’язані зі зміною стану психіки людини) та духовні (страждає дух людини, часто разом із душею і тілом). Побічним підтвердженням вищесказаного слугують статистичні висновки англійського спеціаліста міжособистісних відносин та психології релігії М. Аргейла. Його аргументи не беззаперечні, але дають достатній привід для прискіпливого наукового аналізу. Він стверджує, що невіруючі люди хворіють більше віруючих, як мінімум через три причини: по-перше, віруючі ведуть значно здоровіший спосіб життя (впорядковане статеве життя, виключають надмірність у їжі, утримуються від шкідливих звичок). По-друге, релігія сприяє зняттю внутрішньої напруги, депресії, підтримує морально, заспокоює, нормалізуючи артеріальний тиск. По-третє, соціальна підтримка Церкви пом’якшує руйнівні для здоров’я дії стресів. Узагальнення досліджень, опублікованих ще у 1972 р., М.Аргейл надав у вигляді таблиці (див. табл. 1).

Таблиця 1
Взаємозв’язок відвідування Церкви та фізичного здоров’я [4].
Назва хвороби	Частота відвідування Церкви
	1 раз і більше в тиждень	менше 1 разу в тиждень	рідко
1. Атеросклероза) жінки, смертність за 5 років на 1000 чоловікб) чоловіки, смертність за 1 рік на 1000 чоловік (при сталій таких факторів як паління, соціальний статус)	8,524,9	18,128,7	–8,7
2. Емфізема легень, смертність за 3 роки на 1000 чоловік	0,74	1,70	2,3
3. Цироз печінки, смертність за 3 роки на 1000 чоловік	0,21	0,82	3,9
4. Туберкульоз, нові захворювання за 5 років на 100 000 чоловік	57	84	138
5. Трихоманоз, жінки, в %	12,4	–	17,8
6. Рак шийки матки, жінки, в %	0,64	–	1,88

Як видно з таблиці, чим більше люди відвідують Церкву, тим менший відсоток їх захворюваності і смертності від різноманітних тілесних захворювань. Однак, слід свідомо уяснити, формально-раціональний підхід до вивчення благодаті Божої неприйнятний, адже вона не вимірюється природничо-науковими методами. Тому говорити про пряму залежність між частотою відвідин храму та ступенем тілесного здоров’я некоректно. Аналогічні результати у своїй праці відмічає І.А.Гундаров, що згідно наукових спостережень, серед людей, що живуть активним релігійним життям у порівнянні з людьми, що просто називають себе віруючими, але не живуть релігійним життям чи невіруючими, смертність від атеросклерозу і його ускладнень в 2 рази нижче, від емфіземи легень – в 3 рази, від цирозу печінки – у 18 разів, захворюваність туберкульозом нижче в 2 рази, раком шийки матки – в 3 рази, частота спроб самогубства виявилась у 5 разів нижче.
Підтверджено позитивний психотерапевтичний ефект молитви й відвідувань церковного богослужіння, які разом з церковними постами сприяють гарному здоров’ю та довголіттю віруючих людей, а також молитви рекомендуються як засіб підвищення життєспроможності людини, досягнення врівноваженого стану, гармонії людини та людського організму з довкіллям, навколишнім світом [7].
Донедавна було прийнято виділяти три основні фази працюючого мозку – швидкий сон, повільний сон і неспання, кожній з яких властивий свій режим біотоків. Проф., д. б. н. В. Сльозін виявив, що під час молитв ритм біотоків мозку уповільнюється настільки, що стає можливим говорити про існування четвертого стану – повільного (молитвенного) неспання [10, с. 336]. Ці повільні ритми носять назву дельта-ритмів і спостерігаються у немовлят до двох-трьох місяців.
Варто відмітити, закономірність падіння і фізичної (матеріальної) природи самої людини, що проявляється в істотному скороченні тривалості її земного життя в порівнянні з довголіттям первісної людини. Ті народи, серед яких дуже поширювався гріх блуду, швидко зникали взагалі або втрачали незалежність. Зв’язок між ослабленням і вимиранням нації та блудом історично цілком очевидний. Хворе, заражене гріхом суспільство перестає народжувати величні постаті і протягом кількох поколінь перетворюється у сіру бездарну масу.
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